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1 Le Bayān al-Ḥaqā’iq est un recueil de dix-sept traités (rasā’il) par Rašīd al-Dīn Faḍl Allāh
Hamadānī (m. 718/1318), le célèbre homme d’État et historien de la période ilkhanide.
Les rasā’il qui composent cet ouvrage concernent surtout l’exégèse coranique et des
questions  de  théologie  et  de  philosophie,  et  certains  de  ces  traités  se  retrouvent
également dans un autre recueil de textes de Hamadānī, intitulé As’ale va ajvabe. Cette
édition  est  basée  sur  deux  copies  de  l’ouvrage,  une  en  langue  persane,  dont  le
manuscrit  est  conservé  à  la  Bibliothèque  Majles  de  Téhéran,  et  l’autre  en  arabe,
conservé à la Bibliothèque Suleymaniye d’Istanbul.
Hāšem Rajabzāde
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